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Señores miembros del jurado de la Escuela de Posgrado de la Universidad César 
Vallejo, presento ante ustedes la tesis titulada “Técnicas no gráficas para mejorar 
las habilidades motrices finas en niños con Síndrome Down- Ayacucho, 2016”, con 
la finalidad de Comprobar el grado de influencia de la aplicación de técnicas no 
gráficas en la mejora de las habilidades motrices finas en niños con Síndrome de 
Down en la institución educativa mencionada, en cumplimiento del Reglamento de 
Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico 
de Doctora en Educación. 
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La presente investigación titulada: Técnicas no gráficas para mejorar las 
habilidades motrices finas en niños con Síndrome Down- Ayacucho, 2016, con la 
finalidad de comprobar el grado de influencia de la aplicación de técnicas no 
gráficas en la mejora de las habilidades motrices finas en niños con Síndrome de 
Down en una institución educativa de Ayacucho. El tipo de investigación 
desarrollada es el experimental, con su diseño pre experimental, asimismo, la 
población muestral estuvo conformada por 20 estudiantes de la mencionada 
institución educativa. El trabajo de recolección de datos se realizó a través de una 
ficha de observación el mismo que permitió comprobar el grado de influencia entre 
las variables en estudio. El estadígrafo utilizado en la presente investigación fue 
Wilcoxon, con un nivel de significancia del 5% (0,05).  Los resultados obtenidos nos 
permiten concluir que la aplicación de técnicas no gráficas influyen 
significativamente en la mejora de la motricidad fina en niños con Síndrome de 
Down en una institución educativa del distrito de Ayacucho- 2016. Esto debido a 
que el nivel de significancia obtenida es ρ=0.00 que es menor a α=0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, y se puede afirmar que 
existen diferencias significativas en el nivel de motricidad fina entre el pretest y 
postest a un nivel de confianza del 95% y significancia de 5%, resultado que permite 
comprobar la hipótesis general.  
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This research titled non-graphical techniques to improve fine motor skills in children 
with Down- Syndrome Ayacucho, 2016, "in order to check the degree of influence 
of the application of non-graphic techniques in improving fine motor skills children 
with Down syndrome in the mentioned educational institution. The type of 
experimental research is developed with its pre experimental design; also, the 
sample population consisted of 20 students of that school. The work of data 
collection was carried out through an observation sheet that allowed it to check the 
degree of influence between the variables under study. The statistician used in this 
research was Wilcoxon, with a significance level of 5% (0.05). The results allow us 
to conclude 1. The application of graphic techniques not significantly influence 
improving fine motor skills in children with Down syndrome in a school district of 
Ayacucho 2016. This is due to the significance level is obtained ρ = 0.00 is less than 
α = 0.05, so the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted, and we can say that there are significant differences in the level of fine 
motor skills between pretest and posttest confidence level 95% and 5% significance, 
a result that proves the general hypothesis. 
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